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Ecos de actualidad
Una vez más emborrono cuartillas con destino 
al popular semanario La Voz de Peñafiel, previo 
°l beneplácito de su digno Director— mi caro ami­
go—sin que sea hoy para allegar mi grano de are- 
na, á la obra de reconstitución agraria, de la que es 
Paladín esforzado esa Revista, y por cuyo es­
plendor y mejoramiento siento grandes entu­
siasmos.
Bien es cierto que á todo otro aspecto del 
Problema social, debe anteponerse la total resolu- 
°lón del agrícola, en su inmediata relación con el 
bracero del campo, sobre cuyas cuestiones mucho 
Se ha legislado, sin que en realidad de ver­
dad prácticamente se experimenten sus benéfi­
cos; toda vez que el asenteismo sigue en aumento; 
Progresa también la afrentosa emigración, con 
Pérdida para los campos, de brazos vigorosos 
1'ie los cultiven; la política hidráulica, no pasa á 
1° sumo de la Gaceta, 6 se implanta en excepciona- 
le$ y pequeñas comarcas, dejando que las aguas de 
Arríente ordinaria desahoguen en el mar sin ser 
aprovechadas; muchos terrenos incultos habiendo 
taotos hombres con deseos de hacerlos producir y 
Sllínidos en la miseria; el crédito agrario hasta el pre­
ste una ilusión, una esperanza que parece con ver 
brse en realidad con la proyectada institución bail­
aría leída recientemente en el Senado; IosSindicatos 
Picolas no respondiendo á la hermosa finalidad
tjr. ^
7a que se crearon; en desharmonía los gastos 
^blicos presupuestados para atenciones agrícolas 
C°n los enormes ingresos que al Erario de la Na- 
hace la industria agrícola y similares; los 
pitipiés impuestos directos é indirectos que gra 
. ari al agricultor; la urgente repoblación de arbo­
lé’ fu guardería rústica para el mayor respeto á 
^ Propiedad, debidamente implantada por el Esta-
'Ia fin de alejarla de ciertas influencias ó impri- 
8 r a relativa independencia y finalmente hacer 
c desenvuelva la acción tutelar del estado, en- 
de lna(^a é difundir el progreso cultural y la mo 
8j rill2ación de los cultivos que destierren para 
pre perjudiciales rutinarismos. 
teg- eri(bondo á esto la obra de nuestros gobernan­
ta I ^ac*6lído una escrupulosa y exacta revisión 
‘ i<?u®za en su calidad y extensión, para la más 
cja dlava contribución; y dando toda la importau- 
iute^Uy 9tl 8* cccierrán los tratados internacionales, 
^arffBría esencia de la política agraria cuya 
(y qUeU<'nte de producción nacional acreedora es 
^bl^ 6 ^ decir verdad, nuestros gobernantes oaten 
hei6l) procuran el bienestar) que cuantos an- 
drQs ( mayor florecimiento de las industrias ma- 
*■*0 qUQ a8rupen formando un partido político- agra- 
del q . eoiUr>buya adtiva y eficazmente á la obra 
deia *ern°» en pró de tales intereses que son los
patria.
col9> oi|)l0va, ha de celebrarse un Congreso Agrí- 
l6tlari0 1 °’udad de Astorga con motivo del Oeu- 
^ereeiq V°8 en el que me ha cabido el in-
^siden víl°nor de nombrárseme vocal de su mesa 
13 y ^ él deben acudir nutridas repre­
sa, 6jf 98 de esta querida Castilla, para una vez
°Se al ,v?n0r Concretar sus aspiraciones suinán- 
....... * •^miento de opinión agraria.
*
* *
m^09 *ectorea esta digresión, y entro á
1^ , l Cqa| i anaadoproblema político-religioso acer - 
a*8unas consideraciones dentro de 
Usióu de mi estilo.
Dos términos en vuelve el enunciado, y he de tratar 
del concepto político como primer lugar que en él 
ocupa. En este respecto, entiendo, ya que tanto se 
vulgariza la frase problema, que también considere 
como tal, á la prensa política conviviendo con el 
hombre público, con el político. El periódico políti­
co, es como dice un insigne publicista, lazo que une 
en cada mañana millones de hombres bajo el influ­
jo de las mismas ideas y comunes sentimientos. Es 
un poder soberano que representa y forma á la vez 
cierto estado de opinión. El político es el hombre 
público, que de ordinario le sugestiona el prurito 
de señalarse á los demás, elevándose entre ellos, 
aún cuando la historia le niegue sus honores, pero 
es indudable que crea en la sociedad su ambiente
¡Cuan perniciosas son las consecuencias de la 
prensa apasionada, sectárea y falta de sentido ótico! 
¡Qué desastrosa es la gestión del hombre público, 
si concupiscente y descreído!
Aquel y este mirándolo todo al través de su 
prisma, oroclaman el imperio de la diosa razón 
y ©l enciclopedismo extranjerizado, haciendo en 
ocasiones conmover las espíritus, agitar las pasio­
nes y alterar el orden social, si bien es cierto, que 
cuanto de ambos emana se da más importancia por 
loque de ello se impresionan las gentes, que por la 
verdad desnuda que en si haya.
Así vemos modernamente el trust de la prensa 
de una parte, y el bloque de ciertos políticos de 
otra; pero ambos apoyándose mutuamente en 
conglomerado de difícil solución. El trust al mismo 
tiempo que constituyendo empresa económica, un 
negocio que aun de perra chica, puede crear fortu­
nas ó arruinar á potentados, lleva su influencia á 
las esferas oficiales, al Gobierno de la Nación, como 
ocurriera con el presidido por el Sr. Moret;he aquí 
pues otro problema social próximo á resolverse de 
suyo, los elementos bloquistas y trasteros, muchos 
de ellos incompatibles con el monarquismo del 
Jefe, y hasta con el Código Fundamental del Esta­
do, de los que disentimos la inmensa mayoría de 
ciudadanos.
¿Quien desconoce el poderío de la prensa? ¿quien 
que no cierre los ojos á la luz de la verdad ignora 
que el hombre público influye en grado sumo en la 
opinión? Contesten cierlas estadísticas y la histo­
ria contemporánea: Contesten Barcelona en parti­
cular, Lerroux y Pablo Iglesias y tantos otros pro­
pagandistas, de la libertad á su uso.
¡Ah, la libertad! ¡Cuanto se abusa en nuestros 
tiempos de este hermoso principio, volviendo la 
espalda al Sór que nos redimió de la esclavitud en 
el Gólgota! Libertad de conciencia, libertad de 
pensamiento, (ejemplo reciente nos le ha dado 
el Leader del Socialismo en el Parlamento) li­
bertad de imprenta, libertad de enseñanza, li­
bertad de asociación y reunión, libertad de... 
el desideratun de libertades, y hoy como nun­
ca está la libertad menos asentada en sus prin­
cipios para esos voceros que la envilecen,infiltran­
do el extraviado concepto de libertad en es­
píritus deprimidos y pasionales que se enloquecen 
con utopias de falsas redenciones. ¡Oh! hermosa 
libertad, conquista de los tiempos, ábrete paso cual 
te atesoran como prenda preciada los hombres de 
orden, pues nos dignificas. La única libertad es la 
que se inspira y basa en un elevado sentido ético, 
de respeto mutuo entre las gentes, que exige á cada 
cual el cumplimiento de sus extrictos deberes y la 
realización de sus derechos sin merma del de los 
demás.
En sus desenfrenos, la inteligencia febril del po­
lítico sectario, y la pluma del periodista obsesiona­
do por un ideal, llevan álosesaltadossecuaces,á ac­
tos vergonzosos, de ordinario alevosos y canalles­
cos, mas propios de pueblos salvajes que no tienen 
noción dei-derecho, ni su juez interno atendió una 
vez siquiera las salutíferas máximas del Divino 
Maestro; hombres descreídos y prisioneros de sus 
locas pasiones, arrastrados en sus elucubraciones
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donde las Cajas ó los particulares puedan 
asesorarse respecto á las condiciones de lo 
que compran.
Pregunta 23. ¿Convieneponer en relación 
á los labradores y á las Cajas rurales con las 
Granjas agrícolas y Establecimientos agronó­
micos para que las tierras se analicen del mis­
mo modo que los abonos y presten otros Centros 
su Consejo sobre la aplicación de los unos á las 
otros?
Esta pregunta sale por completo del 
objeto señalado al cuestionario, á pesar de 
lo cual vamos á contestarla. Desde luego 
que es muy útil tener establecimientos 
donde con el fin citado se analicen las tie­
rras, pero no vemos por qué han de ser 
otros centros los que aconsejen después 
con vista del análisis, los abonos que con­
vienen á cada una. Lo uno y lo otro puede 
hacerse en las Granjas del Estado ó en es­
taciones agronómicas como las que existen 
en el extranjero. Las p jertas deben estar 
abiertas al público en general (sin perjui­
cio de que los análisis se c -bren con una 
tarifa módica); no vemcH pues necesidad 
de ponerlas en relación <- n nadie. Añadi­
remos, aun cuando ya lo h irnos indicado
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Pregunta 18. ¿Los préstamos que se otor­
guen á las Sociedades agrícolas, Sindicatos, 
Cooperativas, etc., deberán estar sujetos á 
otras condiciones en cuanto al plazo y tiempo 
que las que concedan á los individuos?
Es natural que estos préstamos exijan 
plazos más largos, y es un motivo para 
que las Oajas obren con mucha prudencia 
al concederlos, pero no menos razón para 
que se dicten disposiciones concretas para 
ellos.
Pregunta 19. ¿Habrán de establecerse re­
glas especiales en las Cajas rurales para los 
labradores que quisieran obtener capital para 
aplicar de un modo práctico el regadío á sus 
tierras?
Podríamos contestar á esta pregunta lo 
mismo que á la anterior. Las Cajas tendrán 
en cuenta en este caso corno todos ei objeto 
á que el préstamo se dedica y si se consi­
dera que el regadío ha de ser muy lucrati­
vo, podrá esto influir en que se rebaje el 
interés porque la operación es de menos 
riesgo. Mas no vemos motivo para que se 
establezcan reglas especiales que complica­
rían la marcha de la institución.
Pregunta 20. >Podría ser objeto de las
PtttfMM I SSL
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por el crimen, esgrimen el arma, para descarada­
mente hendirla en el alma del gobernante, hirien­
do el corazón de la pátria, como una vez más haya 
ocurrido al gran prócer Sr. Maura, (cuya brutal 
acción subleva á toda conciencia honrada) por el 
desgraciado y juvenil Manuel Posa y Roca, radi­
cal exaltado á fuerza de ir labrando su espíritu 
con perniciosas predicaciones y polemista habi­
tual del Ateneo Enciclopédico Popular, y pertene­
ciente á lia Juventud rebelde', ese es el fruto de cier­
tas propagandas periodísticas y mintingleras. fruto 
(pie nos repele é indigna, y para que no germine, á 
todo trance en bien de la patria y de la humani­
dad, debe desaparecer la semilla; obra pues del 
gobernante es no solamente castigar y corregir el 




Entendemos como de vital interés, la reconsti­
tución de los partidos monárquicos, y la franca 
harmonía entre ellos, dada la actual conjunción 
republicano-socialista. No está distante la Nación 
en donde se comenzó por destruir las fuerzas con­
servadoras para dar paso á las más avanzadas, y 
después llegar al bloc jacobino con todas sus con­
secuencias.
Hoy más que nunca dadas las críticas circuns­
tancias presentes, necesitan los partidos tur­
nantes, confortarse con salutífera sábía guberna­
mental y se robustezcan mediante indiscutible 
jefatura y grandes disciplinas internas, que en­
gendren la solidaridad espiritual. Y así como el 
partido liberal conservador, unión conservadora, 
tiene á su frente un caudillo, ocurra lo propio en 
el otro partido liberal democrático, encarnación 
viva de las modernas conquistas del progreso, vi­
gía avanzado de nuestra Nación, en el concierto 
europeo, Jefatura que se ha consolidado días pasa­
dos en las Cámaras, en el insigne Sr. Canalejas, 
quien por sus energías, su talento, y brillante his­
toria parlamentaria, ha de imprimir á la gran fa­
milia liberal,la unidad y alteza de miras de que tan 
necesitada estaba.
Los partido* turnantes en los destinos de la 
pátria, anhelan el arraigo en las multitudes, en 
los gobernados, á toda costa quieren desaparezca 
el santonismo y los fulanisrnos, pero el eco 
de la opinión sensata es que los miembros 
que les integran, no confíen todo á la inteligen­
cia del Jefe, pues la realidad del modo de ser, nos 
tiene demostrado, que la colectividad política con­
trae una idiosincracia de no regir su entendimien-
(lajas de crédito rural el establecimiento de 
circuloi y reuniones de labradores?
No entendemos á qué clase de círculos 
y reuniones se alude, si no son los Sindi­
catos y Asociaciones análogas, á las que se 
refiere otra pregunta ya contestada. Aun 
así contestamos negativamente; el objeto 
de las Cajas no es más que proporcionar 
dinero para las operaciones agrícolas, aún 
cuando por lo que fomentan el espíritu de 
asociación contribuyen indirectamente á 
fomentar obras sociales.
Pregunta 21. ¿En qué términos debe ejer­
cerse y hasta qué límite la intervención del Es­
tado en la constitución, vida, modificación y 
muerte posible de las Cajas rurales?
La intervención del Estado debe redu­
cirse á señalar las condiciones que han de 
tenerlas Cajas para gozar de las exencio­
nes que la ley conceda, á fin de que no se 
disfracen con este nombre sociedades mer­
cantiles y quizá usurarias.
Pregunta 22. ¿Es necesario ó conveniente 
que el Estado compre por sí aperos, maquina­
ria y abonos para la labranza cediéndolo por 
conducto de las Cajas rurales á los labradores 
4 vrecio de coste, garantizando la bondad de lo
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to y voluntad, sino en traza y dirección de lo se­
ñalado en las alturas de la Jefatura, y entendemos 
que á tanto no obliga la disciplina, y que es la 
causa del cacicato de suyo odioso y principio del 
descrédito de los partidos y su alejamiento de la 
opinión.
En loa partidos turnantes, cada cual con Jefe 
á quien respetar, puédanse agrupar esos elemen­
tos aislados, me refiero al católico y agrario, 
que vienen iniciándose con paso tardo; pues afi­
liándose ai partido más en harmonía con su 
aspiración, fácilmente podrían ir desenvolvien­
do sus fines en interés público, al par que ejer­
cían influencia dentro de aquellas entidades po­
líticas, en consonancia con su aspiración. Pues es 
una verdad común, que al afiliarse á un partido 
político, no se encuentra el que profesa un credo ó 
programa en un todo idéntico al que pensamos, 
sino que se adhiere al que menos difiere, al partido 
que coincide con este ó con el otro principio, en 
lo demás ó lo es indiferente ó le separa gran dis­
tancia claro está, que mejor fuera, la solidaridad 
de un alma colectiva, como base incontrastable del 
partido político, según afirma un preclaro político 
contemporáneo. De aquí, que afiliándose al partido 
más idéntico, esas nuevas orientaciones políticas, 
pueden irse abriendo paso, laborando por tal 
modo en la vida activa de Estado, vigorizando á la 
monarquía y á sus partidos, y cooperando hacer la 
patria grande, por todos tan anhelada.
(Se continuará).
Trifón Calleja de Blás.
Julio 28: de 1910.
......................................................... -
El automóvil del señor Lerroux
Cree La Mariana que tos adictos al partido conserva­
dor no podrán menos de ver en el caudillo republicano, 
el Sr. Lerroux, un dinamitero que ha adquirido un auto­
móvil para ir más de prisa á la liquidación social.
En efecto: el hecho de que el Sr. Lerroux posea no 
uno, sínodos magníficos automóviles, es para alarmar á 
cualquiera: porque, ¡poco de prisa puede ir á la revolu­
ción el jefe radical con tales elementos!
Pero, al propio tiempo, 4110 hará pensar ese hecho, á 
los que hoy siguen al Sr. Lerroux, sí tendrá razón el doc­
tor Maestre al decir que, por debajo de las apariencias. 
Alejandro Lerroux es un burgués, un espíritu aristocráti­
co y señoril? sNo relacionarán esto con las rectificacio­
nes que respecto de sus ideas consignó en su ultimo 
discurso?
En fin: el hecho es que el Sr. Lerroux demuestra gozar 
hoy de una posición que lo distancia enormemente de 
ciertos elementos y aun, de aquel Lerroux que Comenzó 
á escribir en El País
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EMILIO FERNANDEZ DE VELaSGO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.e 42. —REÑAFIEL
ALEVOSÍA
¡Venid á mi recuerdos infantiles! 
llegad á mis celdillas, como el ave 
que después de llevar buenas noticias 
regresa á su nidal llena de orgullo.
Romped el velo de las negras sombra* 
que tapa los contrastes del pasado; 
venid á mi, como la parda abeja 
que después do libar, al panal vuelve.
Mi casa era un rincón de la ribera 
que baña el Duratón con su agua clara, 
tan modesta y honrada, ni una nube 
llegó ¿í empañar ol cielo de su dicha 
mientras yo fui pequeño la abundancia 
con júbilo inñnito se acogía, 
y la escasez fatal no hacía mella.
Mi padre era tan bueno como hermoso, 
y ámás de hermoso y bueno, atesoraba 
hercúleo valor, en sus amores 
tenía el corazón cual tierno niño 
y fuerza de león para el contrario.
Mi madre cual Rosa Alejandrina 
ostentaba los labios purpurinos, 
de místico pensar, puesta en el templo 
se habría dicho que era una Maddona; 
mis cinco hermanos, todos pequeñitos, 
se entusiasman del gran chisporroteo 
que los sarmientos hacen al quemarse.
Pasó el invierno que en mi pueblo es triste- 
por que parece envuelto en un sudario; 
llegó la primavera y por sus galas 
os Peñañel como un rincón de oriente 
de verdes hojas y fragantes flores.
La cigarra cantó, vino el verano 
la vida á borbotones rebosando 
por la abundancia de pámpanos y espigas 
parece que en los campos de mi pueblo 
-erigieron sus tronos Baco y Ceres.
EL otoño pasó, dejando el vaho 
que el mosto expide cuando está en las
que venda, ó será preferible que compren las 
Cajas rurales esos objetos y los animales repro­
ductores ó de labor, limitándose la acción del 
Estado á vigilar, por medio de sus agentes pe­
ritos, la bondad de esas cosas y la de los abo­
nos por medio de los laboratorios oficiales?
El Estado no debe nunca convertirse en 
proveedor de los artículos á que la pre­
gunta se reíiere. Puede asegurarse que go­
zaría de menos crédito que cualquier co­
merciante. Compraría caro y malo, resul­
tando por consiguiente perjudicado aquel 
á quien se le cediera aún siendo á precio 
de coste. Mejor sería en todo caso que pro­
porcionase dinero para ello, aun cuando 
ya hemos dicho los inconvenientes de esto.
En cuanto álas Cajas, tampoco es pro­
piamente esa su misión: más bien corres­
ponde hacerlo á los sindicatos, tomando 
los socios de la Caja los fondos necesarios. 
No obstante, donde el Sindicato no exista 
puede suplir su falta la Caja, haciendo de 
intermediario entre los comerciantes y los 
agricultores.
Lo que desde luego pertenece al Estado 
es la buena organización de laboratorios, 
estaciones agronómicas y centros análogos
Una tarde de invierno, en los pinares 
que dicen de San Pablo, un haz de leña 
estaba á punto de subir al hombro, 
cuando en brioso corcel el mayordomo ^ 
me sorprendió in fraganti—¿Qué haces ciúcí> 
tnis hermanos pequeños tienen frío 
y yo les llevo leña pa hacer lumbre.
¡Pero calla, eres tú! si, si, yo mismo, 
los libros se trocaron eu las ramas 
que cortó ese podón, cual mi esperanza..*
Con ojos de aquel hombre se nublaron, 
al caballo aplicó la férrea espuela, 
y se perdió en la umbría de los pinos*
La seca zarabuja como espinas 
la cara me pinchó, brotó la sangre, 
zumbaron mis oidos, caí al suelo, 
y al mirar con impiedad arriba 
sentí dentro de mi la bestia humana; 
vi brillar el podón... pero no hay íaeI¿* 
que tronche la cabeza del destino. .¡filo
Hernando ^
Mataré, Julio 25,1910. ^jgL,
Escrito expresamente para La Voz ne Fena
---- —^—•••••6----- '
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los residuos Je la fabricación del vino empleados como abono
La utilización como abono de los residuos de las in­
dustrias en las que las primeras materias son productos 
vegetales, es siempre de aconsejar, sobre todo, para el 
cultivo de donde procede la planta, puesto que es un me­
dio económico de devolver á la tierra los principios que 
se la han extraído por las cosechas.
Los orujos de uva contienen, según análisis de Mon- 
sieur Miintz (en estado húmedo) 0*70 de nitrógeno, 0*20 
ácido fosfórico y 0,52 de potasa, siendo, por lo tanto, esta 
composición muy aproximada á la del estiércol de cua­
dra y como éste proporciona humus á las tierras de gran 
utilidad para mejorar sus condiciones físicas.
KI orujo de uva se produce, como es sabido, una activa 
fermentación, que dá lugar á la formación de materias 
acidas que perjudican á las tierras si se emplean directa­
mente sobre ellas, antes de descomponerse, á no ser en 
el caso excepcional de que el suelo sea excesivamente 
calcáreo.
Por eso, la buena práctica aconseja mezclarles con 
estiércol para que la transformación se realice más pron­
to ó bien con hojas secas, cenizas y otras materias equi­
valentes que aumenten su riqueza y favorezcan aquélla.
En caso de mezclarle con estiércol debe hacerse en 
' capas alternadas y regarse con alguna frecuencia con el 
liquido que escurre del estercolero, ó simplemente con 
agua, y cuando se desee utilizar sin hacer esta mezcla, 
se en tierra en fosas de un metro de profundidad, alter­
nando también con capas de paja ú hojas secas y adicio­
nando por metro cúbico de orujo de 20 á 25 kilogramos de 
superfosfato, cuatro ó cinco de cloruro potásico y de 30 á 
40 de yeso; se cubre con tierra, se riega con alguna fre­
cuencia, y al cabo de dos meses está en disposición de 
aplicarse á las tierras sin peligro de que las perjudique la 
acidez.
Con esta complementación resulta el abono mucho 
mejor proporcionado en elementos, pues el ácido fosfóri­
co y la potasa que se hallaban en el orujo en muy escasa 




En la joven liviana y pizpireta 
que acaricia mentidas ilusiones,
—y alimentando locas pretensiones 
solo de vanidad está repleto,— 
si deja de encubrirla esa careta, j 
el engaño hallarás de las íicciones 
son que aprisiona incautos corazones 
la artificiosa y pérfida coqueta.
En sus mágicas redes seductoras,
no te envuelvan las siempre halagadoras
esculturales formas exteriores.
De su encanto el efímero portento, 
se desluce y marchita en un momento 
cual so marchitan las lozanas flores.
II
En la mujer, del alma la belleza 
que la virtud engendra y avalora 
necesitas buscar, ella atesora 
lo mas hermoso y la mayor riqueza.
En brillo nada iguala ni en grandeza, 
á esa joya, del bien incubadora.
¡Dichosa la doncella que enamora 
por su candor y virginal pureza!
No lleves, Garios, á la vicaría, 
mujer gentil, de frívola hermosura 
porque labrar tu dicha no podría; 
busca por otra senda tu ventura.
La belleza del cuerpo es flor de un día 
y la del alma para siempre dura.
Pedro Quemada Romero.
Información mercantil
Sin variación en los mercados productores en la 
presente semana. Se hacen operaciones en Barcelona á 
ios precios corrientes sin que se note alteración ni en 
alza ni baja; es indudable que lo que sostiene el bajo 
precio que hoy se vende, es la entrada de trigo ex­
tranjero, pues no hace mucho se desembarcaron 1.200 
toneladas de Azoff (Rusia) y 1.500 de la Plata.
Esto contrasta con lo que ocurre en los mercados 
extranjeros en los que predomina el alza con firmeza 
el motivo es debido al mal estado de las cosechas en 
Francia donde las pérdidas son enormes, se calculan 
en más de 200 millones de francos; las de los Estados 
Unidos en los que se han causado grandes daños en 
los trigos de primavera, según el resultado general de 
las cosechas en Europa que no llegan con mucho á los 
cálculos que hace un mes se habían hecho, son la 
causa de que reine la alarma en el mercado mundial.
Influye mucho en los mercados extranjeros la or­
ganización de los agricultores quienes en su mayor 
parte están asociados en sindicatos para la venta, te­
niendo sus trigos en los depósitos ó estoks de los que 
reciben las cantidades que necesitan con un pequeño 
descuento y así no venden obligados por las exigen­
cias de sus necesidades. Haciendo de esta manera la 
resistencia á los especuladores de oficio é imponiéndo­
se á los poderes públicos en aquellos asuntos que son 
perjudiciales á los agricultores.
En España estamos á merced de los acaparadores 
y especuladores, que continuamente corean los noti­
cias que les convienen, reservándose las que benefi­
cian al labrador para cazarle como á los inocentes pa- 
j arillos.
Se ha terminado la siega de la cebada y el cente­
no con rendimiento regular la primera en los terre­
nos de vega y muy mala la de los segundos. El trigo 
so ha empezado en algunos sitios lamentándose los la­
bradores de lo escaso de las pajas, solo favorece algo 
la buena grana.
Precios, V alladolid sin oscilación todo la semana á 
44 reales, Manda 44, Cuellar 43 y l¡2,Roa 43, Medi­
na 44, Aróvalo y la Nava 43 y lp2 y 44.
Centeno, Valladolid 30, Medina 28, Arévalo 28 
y 1[2, Cuellar 27, Cebada en general de 22 á 23 clase 
buena.
Naestiro Mercado
Son ya pocos los labradores que concurren duran­
te la semana, solo los pequeños venden alguna fanega 
para atender á los gastos de la siega.
Se pagó el trigo á 43 y 44 las 94 con flojedad.
Centeno, nominal á 27, fanegas sueltas.
Cebada, clase corriente á 22, de espiga á 19 y 20.
Avena, nominal á 15 sin transaciones.
Yeros, está muy parado este negocio, se presenten 
pocos, en los pueblos piden á 26.
Algarrobas, á 22 y 23.
Lana. 66 reales arroba.
Vino, con poca venta salieron 1,000 cántaros á 17 
reales.
Noticias
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro querido 
amigo y valioso colaborador D. Pedro Quemada Romero 
que acompañado de su virtuosa hija Pilar pasó el domin­
go en esta villa, siendo muy visitados por los buenos y 
numerosos amigos que en ella tienen.
CARRETERAS
Habiéndose gestionado algunas veces por los vecino* 
de Montemayor y Cojeces del Monte la variación del tra­
zado del tercer trozo de la carretera de Peñ afiel á Olme­
do, en el sentido de ir directamente de este pueblo, por la 
carretera provincial, ai molino de los álamos; advertimos 
á dichos pueblos que ahora es la oportunidad de hacer ¡a 
reclamación para que al replantar dicho trozo pueda 
hacerse, pues pasada esta oportunidad sería difícil conse­
guirlo. Para ello los pueblos interesados deben solicitarlo 
de la Jefatura de Obras Públicas.
Sobre el mismo objeto llamamos la atención de los 
Ayuntamientos de San Llórente, Corrales. Vaidearcos y 
Bocos, á fin de que soliciten como desean la variación de 
la carretera provincial de Peñ afiel á Encinas, ó sea pi­
diendo que se modifique el trazado hasta el término de 
Viilaescusa (Burgos), para empalmar con la de Tor­
toles.
OCASIÓN
Para las próximas fiestas de San Roque el acreditado 
industrial y conocido relojero Celestino de Juana, ha 
traído un bonito y variado surtido de cadenas, dijes, im­
perdibles a precios sumamente económicos; es preciso vi­
sitar su nueva instalación. Relojes casi de balde.
Han salido con dirección á Tarazona el virtuoso é 
ilustrado doctoral de aquélla diócesis, nuestro buen ami­
go D. Vicente Rojo Rejado, acompañado del ilustrado pá­
rroco de Ainzón (Zaragoza) D. Teodoro Gallego. En la 
estación fueron despedidos por gran número de sacerdo­
tes y amigos particulares.
A la hora de entrar en máquina el presente número, 
no hemos recibido los^ programas anunciadores de las 
fiestas de Nuestra Señora y San Roque; sintiendo por 
esta causa no poder enterar á nuestros lectores de una 
noticia tan interesante y especialmente por lo que afecta 
á los intereses de los vecinos.
CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LOS SI­
TIOS DE ASTORGA.—CONGRESO Y CONCURSO 
AGRÍCOLA.
La Junta Directiva del Congreso Agrícola, ha tenido la 
atención de enviarnos atenta invitación á la que corres­
pondemos mandando nuestra representación que llevará 
nuestro querido amigo y valioso colaborador el conocido 
y reputado Abogado del Colegio de Valladolid D. Trifón 
Calleja de Blas, que ha sido designado vocal de Ja Junta 
Directiva.
Los intereses de los agricultores estarán bien defendi­
dos y nuestro representante lleva importantes proposicio­
nes que de ser aprobadas, lian de resultar de gran benefi­
cio para la clase agrícola, tan necesitada hoy de protec­
ción y auxilio.
PEREGRINACIÓN Á LOURDES
En los días 2 al 5 del próximo Septiembre, irá á Lour 
des la Peregrinación Navarra. Saldrá de Hendaya el 3 ; 
las dos de la mañana y regresará el 8 á las doce ai mis­
mo punto.
Aprovechando ios trenes con rebaja del 1 ai 30 di 
Septiembre, los viajeros de Castilla pueden hacer el vía 
je con economía, é incorporarse á la peregrinación et 
Hendaya, y al regreso, pueden visitar despacio las po 
blaciones de la costa San Sebastián etc
El billete de ida y vuelta desde v’alladolid, costará ai; 
2*. 45 pesetas y en 3,* 27 pesetas-.
y'Uladoltd.-Imp. ~de A. Rodríguez'.-------*“
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ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
directamente de las meiores Fibirieas ri®i
Superfosfátos—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa.— 
°ruro de Potasa,—Kainita.-Escorias Tilomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.
0 m LA VILLA
para cada tierra y
FARMACÉUTICO—PEÑ A FIEL
tierras-—Información gratuita sobre el empleo racional Je los AbOOOS
.......................... .... . ii — r -
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
Se cción de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, niquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡ ¡ ¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
PLAZA DE SAN MIGUEL, 22, Mercado del Trigo.—PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
í,a única qua elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
n
I V ERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
SILBA O-VAL LA DOL I D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Óralas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
'Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
REPNSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de ALJonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Caite. Ancha, número 1.
Jpaiar JftédicMlH.irürgico y ©pile®
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
ti m MAS ANTIGUA BE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ÍFOICINÁ,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y Colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Abonos Químicas esp@eial@s
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDIN^
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una ™^Ir­
regular, á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultan 
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde o - 
«turo de su follaje y ¡a belleza y abundancia de sus llores, contrastando singa ^ 
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en terreno 
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de cUH 
forzados, y para los semilleros de toda clase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á
Pedro de la Villa y Portille."-peñafiel
PEDRO DE LA
Pinturas prept






PINTURAS EN POLVO.—DROGAS PARA 





Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completá de los callos 
y ojos de gallos formados 
en los pies.
m PfU ? F ^OLOR
m WSTIA W6UM
Precio í reales frasco
Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del 
do para el lavado de toda ^ 
de ropas; ya sean blancas ^ 
color,* de hilo, lana, seda ,v 
algodón, así como para el 
do y conservación de 1®S. &QSf 
y demás objetos doméstic y0ír 
aromática, higiénica y g0ir 
tan te, su uso e¡r por densa 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cuartillo 
Por mayor, precios may e
